

























































la crisis, su  importancia  relativa vuelve a disminuir por segundo  trimestre consecutivo, 
cediendo espacio al tema del terrorismo. 
 
Como  recordatorio  para  aquellas  personas  que  se  incorporan  ahora  a  esta  serie  de 
informes,  repetimos  aquí  las  preguntas  que  guían  nuestra  investigación.  Con  las 
limitaciones que más adelante se señalan, el OPIEX trata de establecer qué países son los 
que más se  interesan por  lo que ocurre en nuestro país y cuáles son  los  temas que más 
atención despiertan y mayor cobertura mediática reciben. Se quiere indagar de este modo 
sobre  las  imágenes  de  España  y  de  los  españoles  que  se  difunden  en  los  medios 
internacionales.  La  metodología  utilizada  es  la  de  documentos  anteriores.  Usamos  los 
boletines de prensa internacional editados por el servicio de prensa de La Moncloa, entre 
el  1 de  julio y  el  30 de  septiembre de  2009,  a  los que  se puede  acceder  a  través de  su 
página web,  como  la  fuente principal de datos para  la  investigación.1 Además de  sobre 
otras cuestiones de interés, los boletines de prensa de La Moncloa recogen información de 
forma  sistemática  sobre  España,  por  lo  que  representan  una  fuente  de  datos  muy 
adecuada para el objetivo de este documento de  trabajo,  tanto más cuanto que  incluyen 
resúmenes  en  español  de  publicaciones  editadas  en  lenguas  diversas. Alertamos  a  los 
lectores acerca de la necesaria cautela con que han de interpretarse los resultados, ya que 










































en  esos países por parte del  gabinete de prensa de La Moncloa. En  algunos  casos,  los 
aumentos  reflejan  únicamente  la  aparición  de  temas  puntuales  que  afectan  de manera 
particular  a  un  país  determinado,  y  ello  explica  una  cobertura  amplia  en  número  de 
periódicos que los recogen pero limitada en el tiempo. 
 
                                                 
2 Como se refleja en OPIEX anteriores, es normal cierta fluctuación tanto en el número de países como en el 
de publicaciones de un trimestre a otro. No podemos saber con certeza si estas fluctuaciones en el número de 
países y publicaciones que recogen información sobre España y que aparecen los boletines de prensa de La 
Moncloa se deben a una mayor o menor presencia de nuestro país en la prensa internacional, o a una menor 
cobertura de los países y publicaciones por parte del servicio de prensa de La Moncloa. En cuanto a China, 







































































































































No  obstante,  si  atendemos  al  número  de  informaciones  y  el  número  de  días  en  que 
aparecen  noticias  sobre  España,  podemos  establecer  la  visibilidad  de  España  en  estos 
países  con mayor  fiabilidad. Atendiendo  al  número  de  días,  observamos  que  sólo  los 
países geográficamente más cercanos a España,  junto a EEUU y China, se  interesan por 
nuestro  país  de  forma  sistemática:  aparecen  noticias  al menos  un  50%  de  los  días  del 
período  analizado.  La  presencia  de  España  es  una  constante  en  los  medios  franceses, 
británicos  y  estadounidenses,  donde  aparecen  informaciones  relacionadas  con  nuestro 
país prácticamente a diario: el 86% de los días analizados en Francia, el 85% en el Reino 










alemanes,  italianos  y  portugueses,  donde  aparecen  informaciones  relacionadas  con 
nuestro país el 69%, 68% y 63%, respectivamente, de los días analizados. A partir de este 
grupo de cabeza los porcentajes son sensiblemente menores y únicamente China presenta 
informaciones  sobre España más del 50% de  los días analizados. Bélgica, Polonia y  los 






completar  nuestra  percepción  sobre  la  presencia  de  España  en  cada  país. Como  viene 
siendo  habitual  en  informes  anteriores,  Francia  es  de  nuevo  el  país  que  presenta  una 
frecuencia más alta,  con 151  informaciones. Le  siguen el Reino Unido  (con 129), EEUU 
(con  113),  Alemania  (con  108)  e  Italia  (con  97).  En  el  resto  de  países  analizados  se 







países,  y  no  con  relación  a  la  atención  que  otros  países  puedan  recibir  en  la  prensa 
norteamericana  (y que puede  ser más  alta que  la que  recibe España). Como  en OPIEX 
previos,  hemos  calculado  un  índice  que  mide  el  número  medio  de  informaciones 
diferentes sobre España por publicación y día. En este  índice, el Reino Unido y Francia 




































































































encontramos  que  dicha  atención  no  se  distribuye  uniformemente  entre  todas  las 
publicaciones analizadas; por el contrario, algunas de ellas tienden a acumular un mayor 
número de  referencias mientras  que  en  otras  las menciones  a España  son  puntuales  o 
meramente anecdóticas. 
 







sobre España publicadas en Francia durante el  tercer  trimestre de 2009). En el  resto de 
publicaciones  francesas,  la  presencia  de  España  es  mucho  menor,  prácticamente 
anecdótica. 
 





























33%  de  todas  las  informaciones  sobre  España  que  aparecen  en  los  medios  británicos 










modestas:  The  Guardian  es  el  segundo  en  volumen  de  informaciones,  con  un  17%;  le 
siguen  The  Daily  Telegraph  y  The  Times,  con  un  15%  y  un  14%  de  las  informaciones, 
respectivamente. Destaca, igualmente, The Economist, con un 11%. En el resto de medios la 
presencia  de  España  es  mucho  más  modesta.  Las  referencias  a  nuestro  país  en  The 
Independent representan únicamente un 5% de total del Reino Unido, y un 4% en la BBC. 
 




















En  cuanto  a  EEUU,  como  en  trimestres  anteriores,  las  informaciones  sobre  España 
aparecen con una gran diferencia en The Wall Street Journal que abarca más de un tercio de 
las referencias a España (un 35%). Le siguen el International Herald Tribune (con un 22%) y 
The Washington  Post  (con  un  16%),  que  intercambian  su  posición  respecto  al  trimestre 











































The Wall Street Journal
 
 














































Il Sole 24 Ore
 
 
En Alemania destaca,  como  en  los  trimestres  anteriores,  la visibilidad de España  en  el 
Frankfurter  Allgemeine  Zeitung,  donde  aparece  prácticamente  la  quinta  parte  de 
informaciones  sobre  nuestro  país  (19%)  sobre  el  total  de  informaciones  en  todos  los 
medios alemanes durante este  tercer  trimestre de 2009. Süddeutsche Zeitung mantiene su 
segundo puesto  en  cuanto  a  referencias  a España,  junto  con Handelsblatt,  ambos  con  el 
16% del  total. A alguna distancia encontramos un segundo grupo de medios en  los que 
España  tiene una presencia moderada: Berliner Zeitung  (9%), Frankfurter Rudschau  (8%), 















































En  Portugal,  la  situación  vuelve  a  oscilar  notablemente  respecto  al  primer  y  segundo 
trimestres  analizados  en  informes  anteriores.  En  esta  ocasión,  el  primer  puesto  es 
ocupado por Diário Económico, con un 26% del total de referencias a España en los medios 
portugueses  durante  este  tercer  trimestre  de  2009.  Bastante  cerca,  en  segundo  lugar, 



































37%  y  21%,  respectivamente, de  las  informaciones  sobre España  aparecidas  en medios 
chinos durante este tercer trimestre de 2009. 
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Como  se  viene mencionando  en  documentos  de  trabajo  anteriores,  el  objetivo  de  esta 
sección  es  establecer  qué  temas  encuentran  mayor  eco  en  la  prensa  internacional. 
Normalmente, estos son  los  temas que nuestros vecinos consideran que podrían afectar 
sus  intereses  (como  la  situación de  la  economía  española), pero  existen  también  temas 
domésticos que generan interés puntual fuera de nuestras fronteras. 
 
Debemos  señalar  las  precauciones  que  deben  observarse  a  la  hora  de  emprender  el 
análisis e  interpretar  los resultados. La base de nuestro trabajo ha consistido en agrupar 
temas y  contabilizar  el número de  apariciones de  cada  tema por periódico y día. Para 
cada día sólo se ha contabilizado una mención a cada tema por cada publicación en cada 
país. Es decir, sólo se ha tenido en cuenta la presencia o ausencia del tema.3 Por ejemplo, 
para  este  tercer  trimestre  de  2009,  en  Francia  podría  haber  como  máximo,  en  un  día 
concreto, 11 menciones de un  tema determinado  si  todos  los medios  franceses que han 
entrado en el análisis lo mencionaran. En este sentido, no podemos analizar el énfasis que 
cada publicación da a cada tema basándonos en el número total de artículos que aparecen 
en  cada  publicación  sobre  esos  temas,  pero  sí  podemos  analizar  el  énfasis  relativo 








este  caso,  varios  atentados  de  ETA  (especialmente  los  de  Mallorca).  No  obstante,  el 
porcentaje de referencias ocupado por las cuestiones económicas, el 38%, sigue siendo el 
más alto con diferencia. Durante este tercer trimestre de 2009, el segundo tema que más 
informaciones  acapara  en  los medios  internacionales  (un  21%  de  las  referencias)  es  el 
terrorismo,  con  un  aumento  más  que  notable  respecto  a  trimestres  anteriores.  Esta 
visibilidad  se  explica  por  la  relevancia  que  adquieren durante  este  tercer  trimestre  las 
noticias  centradas en  los atentados  realizados por ETA. El  tercer  lugar  (con un 10% de 
total de noticias sobre España en los medios internacionales) lo comparten las referencias 
a las relaciones exteriores de España, especialmente la visita de Miguel Ángel Moratinos a 
Gibraltar,  y  las  informaciones  relacionadas  con  la  sociedad  española,  centradas  en 
                                                 
3 En este informe retornamos a la metodología que hemos aplicado normalmente, excepto durante el OPIEX 
del cuarto trimestre de 2007. Sólo se adjudica un código a cada pieza de información analizada. Para 
adjudicar este código nos hemos basado en la tesis principal de cada pieza informativa incluida en los 
boletines y hemos seguido prácticamente siempre la propia clasificación de la información que realizaba el 
servicio de prensa de La Moncloa.  En este sentido, nuestra aportación principal ha consistido, por un lado, 
en aunar titulaciones diversas en un mismo código genérico que permitiera realizar comparaciones y, por 
















menores,  destacan  los  relacionados  con  las  políticas  del  gobierno  (3%),  los  que  tocan 
aspectos relacionadas con  las autonomías o nacionalismos (3%),  la  inmigración (2%),  los 
que hacen  referencia a Aznar, Rajoy o al PP en general  (2%) y  los que  se centran en  la 
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Gráfico 12. Evolución de las referencias “autonomías/nacionalismos”, “políticas del gobierno” y 
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En  este  informe  hemos  optado  por  seguir manteniendo  la  desagregación  de  subtemas 
dentro de las referencias a “marcha negativa de la economía”.4 De este modo, damos una 










                                                 
4 Hemos conservado el código de marcha negativa de la economía para aquellas informaciones que bien 
comentan este tema de forma general, bien tocan conjuntamente diferentes aspectos de los que han sido 
desagregados (informaciones que se refieren simultáneamente, por ejemplo, al sector inmobiliario, bancario 
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sector  financiero/bancos,  con  un  18%  del  total,  y  comentarios  más  positivos  que  los 
referidos  al  resto  de  sectores.  Como  se  ha  venido  mencionando  también  en  informes 
anteriores,  destacan  los  comentarios  sobre  la  buena  marcha  de  los  principales  bancos 





en  volumen  de  noticias  relacionadas  con  la  economía  española  en  los  medios 
internacionales, con un 13%. En cuarto lugar encontramos las informaciones centradas en 
el mercado laboral y el desempleo (con un 9%). Respecto a este tema, la imagen de España 
sigue  siendo  muy  negativa  dentro  del  contexto  europeo.  Aunque  las  disminuciones 
puntuales del desempleo que se producen en España merecen comentarios en  la prensa 
internacional,  se  suelen  apuntar  el  carácter  coyuntural  de  dichos  descensos  y  las 
debilidades del mercado  laboral español. Es respecto al mercado  laboral donde se sigue 


















“Crece  la desesperanza en España a medida que  falla el empleo.  (…) Los hogares en  los 
que  ninguno de  sus miembros  tiene  trabajo  superan  el millón”  (The Wall  Street  Journal, 
27/VI/2009). 
 
En  quinto,  sexto  y  séptimo  lugar  encontramos  noticias  centradas  en  los  sectores 












también el aumento de  las noticias sobre  las  inversiones españolas en el extranjero, que 



















de  julio de 2009 y son varios  los  temas que  inciden en  la visibilidad de España durante 













El  aumento  en  la  visibilidad de  la  economía  española  que  se produce hacia  finales de 
agosto  (los días 24, 25 y 28) se debe, de nuevo, a  la presencia de  temas diversos en  los 
medios  internacionales.  No  obstante,  destacan  las  referencias  al  anuncio  y  la  posible 
subida de  impuestos en España. Finalmente, este anuncio es  también el responsable del 
último  aumento brusco que  se  observa  en  septiembre,  entre  el día  8  y  el  10. Entre  los 
temas  que  mantienen  elevadas  las  frecuencias  hasta  finales  de  éste  último  mes,  se 
encuentran la salida de Solbes del equipo de gobierno de Rodríguez Zapatero. 
 


















































































































































































































































































































































Finalmente,  cabe  señalar  que  las  cuestiones  relacionadas  con  la  economía  española  se 
sitúan  entre  las que mayor  atención  acaparan de  forma  sistemática  en  todos  los países 
seleccionados. Sobre el total de informaciones sobre España que los medios de cada país 
incluyen en sus páginas durante este tercer trimestre de 2009, entre un 35% y un 52% se 




el Reino Unido, países en  los que más del 40% de  las  informaciones  sobre España que 
aparecieron  en  sus  medios  durante  este  tercer  trimestre  se  centraron  en  la  economía. 
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El terrorismo 
Las  cuestiones  relacionadas  con  el  terrorismo  en  España  aumentan  su  visibilidad  de 
forma notable con respecto a trimestres anteriores. Con un 21% del total de las referencias 
a  España  en  los medios  internacionales  durante  este  tercer  trimestre  de  2009,  el  tema 
alcanza su mayor visibilidad desde el cuarto trimestre de 2007. 
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Como en el informe anterior, son las cuestiones relacionadas con el terrorismo de ETA las 
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ETA,  que  representan  el  56%  del  total  de  las  referencias  a  ETA  en  los  medios 
internacionales; además, disminuyen las informaciones centradas en los éxitos de la lucha 
contra  la  banda  armada  (que  representan  sólo  un  25%  frente  al  40%  del  trimestre 
anterior). A pesar de ello, no puede afirmarse que  la  imagen de España, o del gobierno 
(en  lo que a  la  efectividad de  su  lucha  contra  el  terrorismo de ETA  se  refiere)  se haya 
deteriorado.  No  nos  encontramos  con  una  imagen  de  España  más  insegura  por  la 
amenaza de ETA. Lo que ocurre es que algunos de los atentados, realizados en enclaves 
turísticos importantes (Mallorca en este caso) encuentran un eco especial en los medios de 
ciertos  países  con  colonias  importantes  de  turistas  o  residentes  en  dichas  zonas.  Así 
ocurre con los medios del Reino Unido y, especialmente, con los medios alemanes. 
 


























































































































































































































































































































































































el  21%),  el Reino Unido  (con  el  19%) y Portugal  (con  el  18%)  le  siguen  en  cuanto  a  la 
visibilidad que adquiere el  terrorismo en sus medios. En  Italia y China  la relevancia de 
























































































































que  podemos  encontrar  en  los  medios  internacionales  se  encuentran  la  dimisión  del 
director del CNI, el juicio contra el presidente de Telefónica, César Alierta, los supuestos 
casos de corrupción del PP  (casos Gürtel y Camps), así como  las acusaciones del PP al 
gobierno  por  supuestas  escuchas  ilegales.  Al  margen  de  la  mala  imagen  que  queda 











hace  responsable a  los partidos políticos españoles, especialmente, cuya  imagen de este 
modo aparece muy deteriorada. 
 




rechazadas  con  fuertes  protestas  y  abucheos. A  ser  posible  el  protagonista  del  plan  es 
acusado de oportunista y tramposo. Y cuando no se tiene un plan que puedan echar abajo 




pruebas,  dicen  estar  siendo  espiados  por  los  servicios  secretos  gubernamentales. 
Denuncian un  ‘estado policial’ y una  ‘persecución  inquisitorial’. El gobierno de Zapatero 
replica  que  se  trata  de  ‘delirios  paranoicos’  estas  invectivas  estivales  ahora  se  han 
convertido en pugilato político en la Cámara de Diputados” (Liberation, 28/VIII/2009). 
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Las  informaciones  sobre  temas  relacionados  con  el  juez Garzón5  y  la  justicia  española 
continúan  ocupando un  lugar destacado,  aunque  con mucha menor visibilidad que  en 
informes pasados. Estas cuestiones ocupan el 16% del  total de  referencias a  la sociedad 
española en los medios internacionales durante este tercer trimestre de 2009, frente al 31% 
que representaban en el trimestre anterior. En lo que respecta al  juez, su imputación por 
prevaricación  es  quizá  el  tema  más  destacable.  Como  se  ha  comentado  en  informes 
anteriores, en el tratamiento que recibe este tema afloran las contradicciones de la justicia 
española, que a  la vez que persigue a dictadores y criminales  fuera de  sus  fronteras es 
                                                 
5 Dada la reiterada aparición del juez en los medios, y que estos suelen resaltar la figura, personalidad y 












“El  juez que  acusó  a Pinochet y Bin Laden, acusado de  excederse  en  el  ejercicio de  sus 
competencias  en  un  caso  sobre  Franco.  (…)  En  mayo,  el  Tribunal  Supremo  admitió  a 
trámite  la demanda  presentada  por un  grupo  ultraconservador  que  acusa  a Garzón de 
haberse  excedido  conscientemente  en  sus  competencias  ordenando  una  investigación 
sobre  las  ejecuciones  y  otros  abusos  a  civiles,  cometidos  por  el  ejército  del  General 
Francisco  Franco  durante  la  Guerra  Civil  de  1936‐1939  y  en  los  primeros  años  del 
franquismo” (The Washington Post, 11/IX/2009). 
 





“memoria  histórica”  y  la Guerra Civil  (aunque  éste  en  realidad podría  considerarse  el 






y,  hasta  cierto  punto,  meramente  anecdóticas  que  llegan  a  alcanzar  cierto  eco 
internacional.  Por  ejemplo,  las  referidas  al  fallecimiento  de  la  “madre  más  vieja  del 
mundo”  (5%  del  total  de  referencias),  que  había  concebido  por  inseminación  artificial 
mintiendo  sobre  su  edad,  o  las  redadas  y  detenciones  de  prostitutas  en  la  ciudad  de 
Barcelona, que alcanzan un 3% del total de referencias. 
 
En  la distribución  temporal de  las referencias a  la sociedad española observamos varios 
picos significativos. Los más importantes responden a la dimisión del director de la CNI 










































































































































































































































































































































































































que  un  ministro  de  Asuntos  Exteriores  español  visita  el  Peñón,  así  como  diversas 
informaciones  y  especulaciones  sobre  el  futuro de  la  soberanía de  la  colonia  británica. 
Gibraltar ocupa un 38% del total de las referencias a las relaciones exteriores de España, 
ocupando el primer  lugar. Le siguen  Israel/Oriente Medio,  Italia, Venezuela y Portugal, 
todas a bastante distancia. 
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Temporalmente,  las  informaciones  centradas  en  la  visita  de  Moratinos  a  Gibraltar  se 
concentran en torno al pico entre el 21 y el 22 de julio de 2009. En el pico que se observa 
entre el 11 y el 14 de septiembre coinciden varios temas: la visita de Moratinos a Oriente 





























































































































































































































































































































































de  referencias  sobre  las  que  se  basa  el  cálculo  de  forma  general,  y  especialmente  en 
algunos países como China, dificultan su interpretación. 
 















Alemania Reino Unido Francia Italia EEUU China Portugal  
 
Políticas del gobierno 
Las  informaciones  sobre  las  políticas  puestas  en  marcha  por  el  gobierno  en  España 
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A  pesar  del  reducido  número  de  referencias,  hemos  incluido  este  apartado  por  la 
relevancia  que  adquiere  la  propuesta de  ampliación de  la  ley del  aborto  a  una  ley de 
plazos: el 40% del  total de  las  referencias a  las políticas del gobierno se centran en este 
tema. A una gran distancia  se  encuentran  las  referencias  a  la  ley  sobre  la violencia de 
género, con un 16% del total. 
 

















































































































































































































































































































































































Aunque  incluimos  el  gráfico  sobre  la  visibilidad  de  este  tema  por  países,  es  escaso  el 
número de referencias. No obstante, podría destacarse la correlación entre el hecho de que 
la política que más aparece en  los medios  internacionales sea  la ampliación del aborto y 
que sean los medios italianos los que en mayor medida de hacen eco de ella. 
 











Alemania Reino Unido Francia Italia EEUU China Portugal  
 
Inmigración 
Durante  este  tercer  trimestre  de  2009  las  cuestiones  relacionadas  con  la  inmigración 
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Igualmente,  entre  las  cuestiones  relacionadas  con  la  inmigración  que  tienen  mayor 
visibilidad encontramos  las  referencias a diferentes medidas adoptadas por el gobierno 
(35%  del  total  de  las  informaciones  sobre  inmigración  recogidas  en  los  medios 
internacionales analizados, un 12% menos que en el trimestre anterior). En segundo lugar, 
con un aumento notable del volumen de noticias respecto al segundo trimestre de 2009, 




lugar,  y  en  sintonía  con  el  aumento  de  informaciones  sobre  la  llegada  ilegal  de 
inmigrantes a España, encontramos las referencias a los aspectos de tragedia humanitaria 
de este fenómeno (10% del total), ya que la llegada de inmigrantes ilegales se suele realiza 
a  través de medios precarios  y peligrosos  en muchos  casos. Las  referencias  a  aspectos 
































la  inmigración, debemos  recordar  el  escaso número de  referencias  en  los que  se basan 
estos porcentajes, motivo por el que son poco representativos. 
 








































































































































































































































































































































































Apéndice: distribución, en porcentajes, de las informaciones sobre España en cada 
país6
 












































































































































































































































































































































                                                 

































































































































































































































































































































































Gráfico 43. EEUU: distribución, en porcentajes, de las informaciones sobre España 
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Gráfico 45. Italia: distribución, en porcentajes, de las informaciones sobre España 
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Gráfico 51. Reino Unido: distribución, en porcentajes, de las informaciones sobre España 
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Gráfico 52. Rusia: distribución, en porcentajes, de las informaciones sobre España 
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